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1 Le quartier de la mine Berg Armo fait l’objet de fouilles depuis 2013. L’opération 2017
s’est focalisée sur la fouille du site de la forge 2 (par opposition à la forge du XIVe s.
localisée en 2013) située dans la partie nord-est de la plate-forme qui a déjà livré deux
habitats.  Plusieurs sondages effectués dans ce secteur en 2015 et 2016 ont livré une
forte concentration de scories de forge et de charbon de bois. Lors de la campagne 2017
l’appréhension de l’ensemble de l’emprise de cette couche a été entreprise et une zone
d’environ 47 m2 englobant les sondages antérieurs a ainsi été délimitée et fouillée.
2 Un mur (mur 1) globalement est-ouest, déjà observé pour sa partie occidentale en 2016,
a été dégagé sur une longueur de 8,50 m. Une seule assisse est conservée. Un seuil et
une  alcôve  d’une  longueur  d’1,20 m ont  été  observés.  Ce  mur  est  bordé  de  part  et
d’autre par des niveaux de sol. L’extérieur du bâtiment se trouve au sud et l’intérieur
au nord.  Dans le  prolongement de cette  couche,  vers  l’est  et  au même niveau,  une
couche noire et très meuble à forte concentration charbonneuse et très riche en scories
et en culots de forge se confirme en 2017. Elle s’étend sur au moins 9 m d’est en ouest et
5 m du nord au sud. Les différents sondages entrepris les années précédentes montrent
une épaisseur pouvant atteindre jusqu’à 1 m et contenant des poches ocres à identifier.
Le mur 1 est en partie posé par-dessus, de même que les potentiels murs 2 au nord et 3
à l’est.
3 Les observations vont dans le sens d’un remploi des déchets et du sol d’une forge plus
ancienne afin de proposer un terrain plat susceptible d’accueillir un bâtiment. En effet,
la  couche  charbonneuse,  chargée  de  scories  et  de  déchets  de  forge,  ne  semble  pas
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délimitée  par  les  murs  découverts,  mais  passe  plutôt  sous  ceux-ci.  De  même,  la
concentration des déchets de forge semble relativement homogène sur l’ensemble de la
surface et rien ne permet de délimiter une aire de travail.
 
Fig. 1 – Plan d’ensemble du district de Berg Armo
En rouge, la zone fouillée en 2017.
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